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This study uses a qualitative method that aims to evaluate the internal control system 
based on the COSO Framework on credit sales at CV Wulan Jaya. Respondents in this 
study were employees of CV Wulan Jaya in the sales department, with the number of 
respondents as many as 15 employees of the sales department at CV Wulan Jaya. Data 
obtained from the results of questionnaires, documentation and interviews. The results of 
this study indicate that (1) the existing internal control at CV Wulan Jaya is not fully in 
accordance with the five components of Internal control according to COSO, namely the 
quite effective category, including: risk assessment, information and communication and 
monitoring. While the control environment and control activities are considered to be 
still not effectively implemented at CV Wulan Jaya, (2) The existing organizational 
structure at CV Wulan Jaya has not clearly separated functional responsibilities. 
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 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk 
mengevaluasi sistem pengendalian internal berdasarkan COSO Framework atas 
penjualan kredit pada CV Wulan Jaya. Responden dalam penelitian ini adalah 
karyawan CV Wulan Jaya pada bagian penjualan, dengan jumlah responden sebanyak 
15 orang karyawan bagian penjualan pada CV Wulan Jaya. Data diperoleh dari hasil 
kuesioner, dokumentasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 
(1) Pengendalian internal yang ada di CV Wulan Jaya belum sepenuhnya sesuai 
dengan lima komponen pengendalian Internal menurut COSO yakni dengan kategori 
cukup efektif antara lain: penilaian risiko, informasi dan komunikasi serta pemantauan. 
Sedangkan lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian dinilai masih kurang 
efektif dilaksanakan pada CV Wulan Jaya, (2) Struktur organisasi yang ada pada CV 
Wulan Jaya belum memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. 
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